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Streszczenie 
 
 
 Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest federalnej polityce regulacji 
powszechnego dostępu do broni palnej. Broń palna towarzyszy Amerykanom od czasów 
kolonialnych i zajmuje w ich życiu niezwykle istotną pozycję. Świadczy o tym między 
innymi fakt, że prawo do jej posiadania zostało zagwarantowane w tekście federalnej ustawy 
zasadniczej, w Drugiej Poprawce wchodzącej w skład Karty Praw (pierwszych dziesięciu 
poprawek zabezpieczających podstawowe prawa i wolności obywatelskie). Od momentu 
powstania Stanów Zjednoczonych broń palna służyła obywatelom do zapewnienia 
bezpieczeństwa. Wraz z upływem lat pojawiły się kolejne powody, dla których Amerykanie 
zaopatrywali się w pistolety i strzelby, takie jak polowania, strzelectwo sportowe oraz 
kolekcjonerstwo. Nadal jednak samoobrona pozostaje głównym motywem posiadania broni 
palnej. 
 Zmieniające się uwarunkowania społeczne i polityczne spowodowały, że 
na przestrzeni lat przedstawiciele władzy federalnej decydowali się wprowadzić w życie 
regulacje w powszechnym dostępie do pistoletów i strzelb. Wśród poruszanych kwestii 
znalazły się między innymi: rozważania na temat tego, czy Druga Poprawka dotyczy 
wszystkich obywateli, czy jedynie członków milicji; ustalenie kategorii osób, które nie mogą 
legalnie posiadać broni palnej; określenie rodzajów broni i amunicji, które mogą być dostępne 
dla ogółu obywateli; wdrożenie ogólnokrajowego systemu sprawdzania osób chcących nabyć 
broń palną. 
 Szacuje się, że obecnie w Stanach Zjednoczonych jest ponad 390 milionów sztuk 
broni palnej znajdującej się w rękach prywatnych. W USA funkcjonuje kilkadziesiąt firm 
zajmujących się produkcją broni (między innymi Colt's Manufacturing Company, Beretta 
USA, Smith&Wesson, Ruger i Remington Arms). Każdego roku wprowadzają one na rynek 
miliony nowych sztuk broni – pistoletów, strzelb, rewolwerów oraz broni szturmowej. Osoby 
chcące kupić broń palną mogą dokonać transakcji w sklepach prowadzonych przez 
sprzedawców posiadających federalne licencje (Federal Firearms License). Muszą wówczas 
przejść specjalną procedurę sprawdzającą (National Instant Criminal Background Check 
System), która ma na celu zweryfikowanie, czy dana osoba może zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nabyć broń palną. W ten sposób władze federalne starają się zapewnić, aby broń 
nie dostała się w niepowołane ręce. Dotyczy to na przykład osób skazanych za przemoc 
domową, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących pod wpływem narkotyków 
lub alkoholu. Potencjalni kupujący mogą również udać się na specjalne pokazy (gun shows), 
podczas których prezentuje się nawet do dwóch tysięcy sprzedawców. Transakcje mogą 
wówczas przeprowadzić licencjonowani sprzedawcy, którzy muszą przeprowadzić procedurę 
weryfikacyjną, jak również osoby, dla których sprzedaż nie stanowi źródła utrzymania 
i dlatego też nie muszą oni rozpoczynać procesu sprawdzającego. Sytuacja ta znacząco 
utrudnia kontrolę obrotu bronią palną oraz zwiększa prawdopodobieństwo, że broń dostanie 
się w ręce potencjalnie niebezpiecznych osób. Kolejnym problemem, z którym muszą zmagać 
się instytucje federalne, jest tzw. straw purchase. Jest to sytuacja, w której osoba dokonała 
przestępstwa przy pomocy broni, która pierwotnie została nabyta przez kogoś innego. 
 Wybór tematu rozprawy podyktowany był chęcią bliższego przyjrzenia się działaniom 
podejmowanym przez przedstawicieli władzy federalnej w zakresie egzekwowania prawa 
zagwarantowanego w Drugiej Poprawce do federalnej ustawy zasadniczej oraz tego, w jaki 
sposób poszczególne instytucje reagują na przestępstwa dokonywane przy użyciu broni 
palnej, chcąc zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości. Ciekawym zjawiskiem jest 
fakt, że pomimo iż każdego roku ponad 30 tysięcy osób ginie od broni palnej, liczba 
pistoletów i strzelb znajdujących się w rękach prywatnych stale rośnie. Ma na to niewątpliwy 
wpływ wyjątkowy stosunek mieszkańców Stanów Zjednoczonych do broni palnej, która 
zajęła trwałe miejsce w różnych sferach życia codziennego. Jest to niezwykle interesujący 
obszar badań, zwłaszcza w kontekście: 
 ataków z 11 września i związanych z nimi działań władz federalnych z zakresie walki 
z terroryzmem, w tym proces ograniczenia wolności obywatelskich; 
 wzrastającego poziomu przestępczości dokonywanej przy użyciu broni palnej, 
zwłaszcza masowych strzelanin. 
 Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest analiza regulacji powszechnego dostępu 
do broni palnej wprowadzanych na poziomie federalnym. Jako punkt odniesienia przyjęto 
ataki terrorystyczne na Światowe Centrum Handlu i Pentagon. Po 11 września 2001 roku 
władza federalna podejmowała działania, które motywowane były potrzebą zapewnienia 
obywatelom bezpieczeństwa i przeciwdziałania podobnym tragediom w przyszłości. 
Ze względu na fakt, że zagwarantowanie bezpieczeństwa jest jednym z najczęściej 
podawanych powodów posiadania broni palnej, na uwagę zasługują powiązania między 
kursem polityki federalnej przyjętym po 11 września a szczególnym przywiązaniem 
Amerykanów do powszechnego dostępu do broni. 
 Główna uwaga w niniejszej pracy została poświęcona działaniom podejmowanym 
przez federalną władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą w okresie 
od wspomnianych ataków do końca 2012 roku. Analizie poddane zostały ustawy uchwalone 
przez Kongres (jak również projekty, które nie uzyskały wymaganego poparcia 
kongresmanów i ostatecznie nie weszły w życie), decyzje sądów federalnych (zwłaszcza Sądu 
Najwyższego USA) oraz działania podejmowane przez prezydentów i administrację 
federalną. Przykłady inicjatyw realizowanych przed i po wspomnianym okresie pozwalają 
przedstawić szerszy kontekst polityczny i społeczny. Ważnym punktem rozważań były także 
badania opinii publicznej, dzięki którym zaprezentowano podejście mieszkańców USA 
do różnych aspektów związanych z powszechnym dostępem do broni palnej. 
 Aby osiągnąć wyznaczonego cel, w pracy wykorzystano analizę zasad 
funkcjonowania i wzajemnych zależności łączących federalną władzę ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą, jak również aktywność ogólnokrajowych grup interesu. Przegląd 
wprowadzanych regulacji w dostępie do broni palnej odzwierciedla także zależności, które 
występują pomiędzy władzą federalną a stanową. Realizacja praw obywatelskich, do których 
należy prawo do posiadania broni palnej, znajduje się w kompetencji władz stanowych 
i w rezultacie obszar aktywności władzy federalnej jest ograniczony. 
 W niniejszej rozprawie wykorzystano materiały źródłowe o charakterze 
normatywnym: federalna ustawa zasadnicza, akty prawne wydawane przez Kongres (między 
innymi National Firearms Act (1934), Gun Control Act (1968), Gun Free School Zone Act 
(1990), Brady Handgun Violence Prevention Act (1993), Assault Weapons Ban (1994), 
Protection of Lawful Commerce in Arms Act (2005), NICS Improvement Amendments Act 
(2007)), decyzje sądów federalnych poszczególnych instancji (w tym w szczególności sprawy 
District of Columbia v. Heller (2008) oraz McDonald v. City of Chicago (2010)) oraz 
prezydenckie rozporządzenia i proklamacje (na przykład National Hunting & Fishing Day, 
Honoring the Victims of the Tragedy in Aurora, Colorado oraz Now is the time. The 
President's plan to protect our children and our communities by reducing gun violence). 
Ważnym źródłem informacji były również badania opinii publicznej, zwłaszcza sondaże 
przeprowadzone przez takie instytucje jak Gallup oraz Pew Research Center. 
 Przegląd amerykańskiej literatury przedmiotu pokazuje dużą różnorodność publikacji 
poświęconych Drugiej Poprawce:  
 publikacje prezentujące tło historyczne, w tym ewolucję prawa w okresie kolonialnym 
oraz proces uchwalenia Drugiej Poprawki; 
 publikacje, w których analizowano aktywność federalnej władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej w kontekście realizacji prawa zawartego w Drugiej 
Poprawce; 
 publikacje, w których autorzy poruszają kwestię powszechnego prawa do posiadania 
broni palnej w kontekście rosnącego poziomu przestępczości.  
Materiały te uzupełnione zostały przez liczne źródła internetowe: oficjalne strony internetowe 
instytucji federalnych i grup interesu oraz artykuły publikowane na stronach amerykańskich 
gazet i programów informacyjnych. Równocześnie warto podkreślić, że analiza Drugiej 
Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zarówno pod kątem historycznym, jak 
i politycznym oraz społecznym nie została dotąd szczegółowo przedstawiona w polskiej 
literaturze przedmiotu. 
 Niniejsza rozprawa doktorska składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale 
przedstawiono zarys amerykańskiego systemu prawnego i politycznego. Zwrócono 
szczególną uwagę na tekst federalnej ustawy zasadniczej i jej zapisy bezpośrednio związane 
z regulacją powszechnego dostępu do broni palnej. Następnie zaprezentowano podstawy 
funkcjonowania władzy federalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji 
przysługujących władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w kontekście działań 
związanych z realizacją prawa zawartego w Drugiej Poprawce. W rozdziale tym opisano 
również w zarysie działalność grup interesu zajmujących się kwestią dostępu do broni palnej. 
Główną uwagę poświęcono największej i najbardziej wpływowej z nich, czyli Krajowemu 
Stowarzyszeniu Strzeleckiemu (National Rifle Association). Jest to organizacja, która 
od ponad 100 lat aktywnie działa na rzecz promowania prywatnego posiadania różnych 
rodzajów broni i amunicji. Oprócz wsparcia sportów strzeleckich oraz prowadzenia działań 
edukacyjnych, NRA chętnie angażuje się w działania polityczne. Każdego roku przeznacza 
znaczące fundusze na lobbing oraz wsparcie kandydatów w wyborach do Kongresu 
i na stanowisko Prezydenta USA. Inną organizacją, która zasługuje na uwagę jest Brady 
Center to Prevent Violence. Jest to grupa, które działa na rzecz ograniczenia powszechnego 
dostępu do broni, szczególnie w kontekście coraz tragiczniejszych przypadków przemocy 
dokonywanej przy użyciu broni palnej, w tym masowych strzelanin oraz strzelanin, 
do których dochodzi na terenie szkół i uczelni wyższych. 
 Drugi rozdział poświęcony został kwestii posiadania i noszenia broni palnej 
w amerykańskim ustawodawstwie federalnym. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia 
ewolucji prawa do posiadania broni palnej w okresie kolonialnych oraz procesu, który 
doprowadził do uchwalenia Drugiej Poprawki do Konstytucji USA. Kolejnym punktem było 
przedstawienie ustaw wprowadzanych przez Kongres w dziewiętnastym i dwudziestym 
wieku. Takie ustawy jak National Firearms Act, Gun Control Act, Gun Free School Zone Act, 
Brady Handgun Violence Prevention Act oraz Assault Weapons Ban to przykłady aktów, 
na mocy których wprowadzano istotne ograniczenia w powszechnym dostępie do broni. 
Między innymi ustalono, kto nie może posiadać broni (w tym na przykład osoby 
z zaburzeniami psychicznymi oraz skazane za przemoc domową), wprowadzono system 
licencji na sprzedaż broni palnej oraz zakaz powszechnego dostępu do broni szturmowej. 
Następnie zaprezentowano ustawy, które weszły w życie po 2001 roku. Na uwagę zasługuje 
fakt, że w okresie tym Kongres nie wprowadził istotnych ograniczeń. Wręcz przeciwnie, 
kongresmani uchwalili Arming Pilots Against Terrorism Act (ustawę, na mocy której 
pozwolono pilotom samolotów pasażerskich na posiadanie pistoletów w kokpicie), Protection 
of Lawful Commerce in Arms Act (ustawę, na mocy której wprowadzono ochronę przemysłu 
i sprzedawców broni palnej przed pozwami za niewłaściwe posługiwanie się bronią) oraz 
pozwolono na posiadanie broni w pociągach i w parkach narodowych. Ponadto Kongres 
nie przedłużył obowiązywania ustawy Assault Weapons Ban, co spowodowało, że broń 
szturmowa jest obecnie powszechnie dostępna. Po 2001 roku kongresmani zdecydowali się 
jednak wprowadzać ulepszenia w procesie sprawdzania osób chcących kupić broń palną. 
Celem wdrażanych zmian było zapewnienie, aby broń palna nie dostała się w ręce osób, 
w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą stanowić zagrożenie dla 
siebie i swojego otoczenia. 
 W trzecim rozdziale przedstawiono kwestię dostępu do broni w federalnym 
orzecznictwie sądowym. Kontrola konstytucyjności ustaw (judicial review) ukazuje 
szczególną pozycję Sądu Najwyższego USA oraz podkreśla rolę, jaką instytucja ta odgrywa 
obecnie w systemie politycznym. W rozdziale omówiono główne trendy w orzecznictwie 
federalnym dotyczące powszechnego dostępu do broni palnej: 
 interpretacja kolektywna i indywidualna Drugiej Poprawki – decyzje sędziów 
dotyczące tego, czy omawiane prawo dotyczy jedynie członków milicji, czy jest 
wiążące dla ogółu obywateli; 
 proces inkorporacji Drugiej Poprawki na poziom stanowy; 
 wytaczanie spraw producentom i sprzedawcom broni –  pociągnięcie tych podmiotów 
do odpowiedzialności za swoje produkty, w tym na przykład za niewłaściwe używanie 
broni lub brak urządzeń zabezpieczających.  
W latach 2008 i 2010 zapadły dwie decyzje o kluczowym znaczeniu dla omawianej kwestii – 
District of Columbia v. Heller oraz McDonald v. City of Chicago. W przypadku pierwszej 
sprawy Sąd Najwyższy USA potwierdził powszechne, indywidualne prawo do posiadania 
broni palnej, a w drugiej stwierdził, że Druga Poprawka jest wiążąca nie tylko dla władz 
federalnych, ale także dla władz stanowych. W następnych latach w sądach federalnych 
pojawiały się kolejne kwestie związane z powszechnym dostępem do broni palnej, do których 
zaliczyć można między innymi potwierdzenie prawa do noszenia broni poza domem oraz 
noszenia ukrytej broni. Równocześnie sędziowie podtrzymali wiele ograniczeń dotyczących 
między innymi zakazu powszechnego dostępu do broni maszynowej oraz ograniczeń 
w dostępie do broni dla osób skazanych za przemoc domową. Decyzje te wyraźnie pokazały, 
że sprawy District of Columbia v. Hellera oraz McDonald v. City of Chicago, choć były 
bezspornym zwycięstwem zwolenników wolnego dostępu do broni palnej, nie doprowadziły 
do seryjnego znoszenia ograniczeń w przedmiotowej kwestii. 
 Czwarty rozdział poświęcony został aktywności władzy wykonawczej w zakresie 
regulacji powszechnego dostępu do broni palnej. Temat prawa zawartego w Drugiej 
Poprawce pojawia się już w czasie kampanii prezydenckiej, choć nigdy nie zajmuje 
on centralnego miejsca. Natomiast wśród przykładów działań podejmowanych przez szefa 
federalnej egzekutywy wskazać można między innymi nominacje urzędników federalnych 
oraz wydawanie rozporządzeń i proklamacji. Prezydenta w omawianym obszarze wspiera 
administracja federalna, a w szczególności takie instytucje jak Federalne Biuro Śledcze oraz 
Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni i Materiałów Wybuchowych. Do ich zadań należy między 
innymi koordynowanie działań w zakresie przeprowadzania procesu sprawdzania osób 
kupujących broń palną, kontrolowanie sprzedawców broni palnej oraz nadzorowanie 
transakcji, do których dochodzi podczas pokazów broni. Departament Bezpieczeństwa 
Krajowego realizuje natomiast między innymi liczne projekty szkoleniowe, które skierowane 
są do różnych grup społecznych i zawodowych. Ich celem jest na przykład zwiększenie 
wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z różnych rodzajów broni oraz odpowiedniego 
zachowania w sytuacji, w której dochodzi do strzelaniny w miejscu publicznym 
(tzw. „aktywny strzelec”). Ponadto poszczególne departamenty odpowiedzialne są 
za nadzorowanie baz danych, które wykorzystywane są w procesie sprawdzania osób 
kupujących broń palną oraz stanowią źródło informacji (między innymi na temat gangów, 
zbiegów, dezerterów i osób powiązanych z organizacjami terrorystycznymi), które mogą być 
przydatne w procesie przeciwdziałania przestępczości. W ten sposób instytucje federalne 
starają się zapewnić, aby broń palna nie dostała się w ręce potencjalnie niebezpiecznych osób. 
Kolejnym ważnym obszarem działań administracji federalnej są programy grantowe, dzięki 
którym władze stanowe i lokalne otrzymują wsparcie finansowe na prowadzenie działań. 
W ostatnich latach główny nacisk położony został na przeciwdziałanie przestępczości oraz 
zagwarantowanie bezpieczeństwa, w szczególności na terenach szkolnych i uniwersyteckich. 
Równocześnie władza federalna zdobywa cenne narzędzie wywierania wpływu na kierunek 
działań podejmowanych przez przedstawicieli władz stanowych i lokalnych. 
 W piątym rozdziale skupiono się na amerykańskiej opinii publicznej w zakresie 
powszechnego dostępu do broni palnej. W kontekście tym ważną rolę odgrywa „amerykańska 
kultura broni”. Terminem tym określa się głębokie przywiązanie Amerykanów do broni, jej 
powszechnością w życiu codziennym, kulturze, języku oraz środkach masowego przekazu. 
Przeprowadzone sondaże pokazują, że na przestrzeni lat mieszkańcy Stanów Zjednoczonych 
konsekwentnie popierają wolny dostęp do broni palnej. Coraz częstsze i tragiczniejsze 
w skutkach przypadki przemocy dokonywanej przy użyciu broni, w tym w szczególności 
masowe strzelaniny, sprawiają że wielokrotnie mówi się o potrzebie wprowadzania 
racjonalnych regulacji. Miliony Amerykanów popierają wdrażanie takich ograniczeń, jak na 
przykład uniemożliwienie posiadania broni przez osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 
ulepszanie procesu sprawdzania osób kupujących broń palną. W rozdziale tym omówiono 
również znaczenie masowych mediów. Rosnącą rolę w tym obszarze odgrywa obecnie 
internet, który stanowi cenne źródło informacji oraz umożliwia przekonywanie obywateli do 
wspierania konkretnych inicjatyw lub wzięcia udziału w kampaniach społecznych. 
 W ostatnim rozdziale przedstawiono najnowsze trendy w powszechnym dostępie 
do broni palnej. Dwudziesty pierwszy wiek to okres, w którym coraz poważniejszym staje się 
problem przemocy dokonywanej przy użyciu broni palnej, a w szczególności masowe 
strzelaniny oraz strzelaniny, do których dochodzi na terenie szkół i uczelni wyższych. 
Strzelaniny w Newtown, Aurora, Las Vegas i Parkland to najtragiczniejsze przykłady, które 
wstrząsnęły amerykańską opinią publiczną. Po każdym takim wydarzeniu w mediach mówi 
się o potrzebie wprowadzenie racjonalnych ograniczeń, na przykład utrudnień w dostępie 
do broni szturmowej i magazynków o dużej pojemności oraz ograniczenia dostępu do broni 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub skazanymi za przemoc domową. Pojawiają się też 
propozycje, aby w przypadku każdej transakcji, bez względu na miejsce i sposób jej 
dokonywania, wymagane było przeprowadzenie procedury sprawdzającej osobę chcącą kupić 
broń. Podkreśla się równocześnie, że głównym celem regulacji nie jest konfiskata broni, ale 
zapewnienie, aby nie dostała się ona w ręce potencjalnie niebezpiecznych osób. Jednocześnie 
pojawiają się opinie, zgodnie z którymi nie doszłoby do tragedii, gdyby w danym miejscu 
znajdowała się osoba posiadająca broń palną.  
 Wśród wielu Amerykanów panuje głębokie przekonanie, że wdrożenie 
poszczególnych regulacji doprowadzi do wprowadzenia w życie kolejnych ograniczeń, 
a w ostateczności do utworzenia ogólnokrajowego systemu rejestracji broni palnej. Argument 
ten, jak również ciągły strach przed konfiskatą broni sprawiają, że miliony Amerykanów jest 
przeciwnych jakimkolwiek regulacjom, począwszy od zmian w procesie sprawdzania 
potencjalnych kupujących aż po zakaz odnotowywania przez lekarza, czy pacjent posiada 
broń lub amunicję. Co ciekawe, masowe strzelaniny, do których doszło w drugiej dekadzie 
dwudziestego pierwszego wieku, nie doprowadziły do wprowadzenia w życie istotnych 
ograniczeń w powszechnym dostępie do broni. Nie udało się to pomimo aktywnej postawy 
prezydenta Baracka Obamy ani coraz głośniejszych apeli opinii publicznej. 
 Ważną rolę w tym obszarze ogrywają grupy interesu. Organizacje, takie jak Krajowe 
Stowarzyszenie Strzeleckie, Gun Owners of America oraz Second Amendment Foundation 
powadzą działania lobbingowe oraz kampanie edukacyjne, które skierowane są do różnych 
grup wiekowych i zawodowych. Największe znaczenie przypada NRA, które posiada obecnie 
około pięć milionów członków i jest jedną z bardziej wpływowych grup interesu działających 
w Waszyngtonie. Oprócz wspomnianych działań aktywnie angażuje się także w kampanie 
wyborcze, przeznaczając wielomilionowe fundusze na wsparcie poszczególnych kandydatów 
do Kongresu oraz na urząd szefa federalnej egzekutywy. Tak bliskie powiązania polityków 
i grup interesu zaczynają jednak budzić poważne wątpliwości amerykańskiej opinii 
publicznej. Wskazuje się, że zależności te mogą być przyczyną, dla której wielu 
kongresmanów nie popiera projektów ustaw regulujących powszechny dostęp do broni palnej. 
 Zaprezentowane w niniejszej pracy przykłady działań podejmowanych przez władzę 
federalną pokazują, że kwestia powszechnego dostępu do broni palnej jest niezwykle ważna 
dla milionów Amerykanów. Kultura broni, która rozwija się od ponad dwustu lat i związane 
z nią postrzeganie broni palnej jako nieodłącznego elementu życia codziennego sprawiają, 
że liczba broni znajdującej się w rękach prywatnych stale rośnie i obecnie jest większa niż 
liczba mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Na przywiązanie Amerykanów do broni palnej 
nie wpłynęły nawet ataki terrorystyczne z 11 września. Nie doprowadziły one 
do wprowadzenia znaczących ograniczeń dotyczących prawa zawartego w Drugiej Poprawce, 
a przedstawiciele instytucji federalnych zazwyczaj nie łączyli omawianej kwestii z walką 
z terroryzmem. Na zmianę sytuacji nie wpłynęły także masowe strzelaniny. Wielu 
komentatorów zwraca uwagę na bezpośrednie i długofalowe skutki związane z tymi 
tragediami oraz wpływ wolnego dostępu do broni palnej na społeczność lokalną. Chociaż 
opinia publiczna coraz głośniej domaga się wprowadzenia w życie zdroworozsądkowych 
ograniczeń, przedstawiciele władzy federalnej, zwłaszcza kongresmani, konsekwentnie nie 
popierają tych propozycji. 
